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ВВЕДЕНИЕ 
 
Нынешние условия функционирования коммерческих предприятий 
предопределяют необходимость регулярного проведения экономического анализа 
как основы принятия аргументированных управленческих решений по 
упрочнению положения компании на рынке, а также совершенствования их 
коммерческой деятельности.  
Финансовая устойчивость является одним из важнейших экономических 
факторов, с помощью которого оценивается финансовое состояние любой 
компании. Организация должна четко определять оптимальные для компании 
верхние и нижние границы финансовой устойчивости, потому как 
недостаточность финансовой устойчивости грозит отсутствием финансовых 
средств для развития организации в будущем, платежеспособности и даже 
банкротством. Излишняя устойчивость, в свою очередь, не является желательной 
по причине отягощения затрат организации ненужными резервами и запасами. 
Актуальность выбранной для написания дипломного проекта темы 
обуславливается тем, что финансовая устойчивость есть ни что иное, как одна из 
ключевых характеристик финансово-хозяйственной деятельности компании. 
Организация с нормальной финансовой устойчивостью может вовремя 
осуществлять платежи по своим обязательствам, имеет ряд преимуществ перед 
иными компаниями в привлечении инвестиционного капитала, в получении 
кредитов, в выборе партнеров по бизнесу. Самое главное здесь то, что финансовая 
устойчивость дает компании независимость от внезапных изменений на рынке и, 
значит, риск стать банкротом делается наименьшим.  
Проблемные аспекты финансовой устойчивости подвергнуты рассмотрению 
в работах таких ученых как А. И. Ковалев, В. В. Ковалев, А. В. Грачев, Г. В. 
Савицкая, Е. С. Стоянова, А. Д. Шеремет.  
Цель работы - повышение финансовой устойчивости на примере ПАО 
«Красноярской ГЭС». 
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Для того чтобы достичь поставленную цель, нужно решить следующие 
задачи: 
- исследовать теоретические и методические основы анализа финансовой 
устойчивости компании; 
- рассмотреть и разобрать теоретические и методические подходы к анализу 
финансовой устойчивости компании; 
- дать характеристику объекту исследования; 
- провести анализ финансовой устойчивости, деловой активности, 
ликвидности и платежеспособности объекта исследования; 
- дать рекомендации по улучшению финансовой устойчивости; 
- рассчитать эффект от предлагаемых мер. 
Объектом исследования выступает ПАО «Красноярская ГЭС». 
Предметом исследования является финансовая устойчивость ПАО 
«Красноярская ГЭС». 
Теоретической основой в дипломном проекте выступают законодательство 
Российской Федерации, регулирующее финансовую деятельность, труды ученых 
и практикующих экономистов по вопросам анализа финансовой устойчивости, 
материалы периодической печати. 
Информационной базой исследования выступают бухгалтерская отчетность 
ПАО «Красноярская ГЭС», выставленная на официальном сайте компании, а 
также собственные расчеты автора.  
При написании дипломного проекта использовались методы общенаучного 
исследования, логический подход, сравнение исследуемых показателей, метод 
финансовых коэффициентов, системный подход и другие. 
Практическая значимость дипломного проекта состоит в возможности 
использовать полученные результаты в практической деятельности для 
совершенствования принимаемых управленческих решений, сконцентрированных 
на повышении финансовой устойчивости компании. 
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1 Теоретические и методические подходы к анализу финансовой 
устойчивости 
 
1.1 Значение, задачи и источники информационного обеспечения 
анализа финансовой устойчивости 
 
В современных экономических условиях деятельность каждого 
хозяйствующего субъекта является предметом внимания как внутренних 
пользователей, так и обширного круга внешних заинтересованных участников 
рыночных отношений: фискальных органов, банков, партнеров по бизнесу, 
инвесторов, общественности. 
На основании доступной им бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
указанные лица стремятся оценить финансовое положение предприятия. 
Основным инструментом для этого служит финансовый анализ, при помощи 
которого можно объективно оценить состояние анализируемого объекта - 
охарактеризовать деловую активность предприятия, его конкурентные 
преимущества и потенциал, что позволит гарантировать эффективную 
реализацию экономических интересов всех участников хозяйственной 
деятельности как самого предприятия, так и его партнеров. 
Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации является 
важнейшей задачей анализа финансового состояния. Его проведение обеспечивает 
информационную поддержку принятия управленческих решений по повышению 
уровня финансовой устойчивости. 
Финансовая устойчивость организации в общем виде определяется уровнем 
обеспеченности активов источниками их формирования (другими словами, 
независимости от внешних источников финансирования) и характеризуется 
системой абсолютных и относительных показателей. Устойчивое финансовое 
положение характеризуется следующими признаками: 
- своевременностью расчетов по обязательствам; 
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- достаточным долевым участием собственного капитала в формировании 
имущества (не менее 50%) и оборотных активов (не менее 30%). 16 
Основой финансовой самостоятельности и независимости организации 
является наличие достаточного для нормального финансирования деятельности 
объема собственного капитала. Однако финансирование деятельности полностью 
за счет собственных источников не выгодно для организации, так как 
использование на приемлемых условиях заемных источников (например, 
отсрочки платежей по закупаемым товарно-материальным ценностям или 
привлечение кредитных ресурсов в случае, когда процентная ставка по ним ниже 
экономической рентабельности), может повысить рентабельность собственного 
капитала. Однако с другой стороны, если средства организации сформированы в 
основном за счет краткосрочных обязательств, ее финансовое положение будет 
неустойчивым, так как с краткосрочными источниками необходима постоянная 
оперативная работа по обеспечению их своевременного возврата (для избежания 
штрафных санкций и ухудшения отношений с контрагентами) и привлечению на 
непродолжительное время других заемных капиталов. Таким образом, 
соотношение собственного и заемного капитала, во многом определяет уровень 
финансовой устойчивости организации. Финансовая устойчивость определяется 
также соотношением стоимости материальных оборотных средств (запасов и 
затрат) и величины собственных и заемных источников их формирования. 9 
Значение анализа финансовой устойчивости заключается в формировании 
обоснованной оценки уровня финансовой устойчивости коммерческой 
организации и в выявлении резервов повышения степени ее финансовой 
стабильности. 17 
Для обеспечения финансовой устойчивости организация должна обладать 
гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, 
чтобы обеспечить нормальное функционирование всего предприятия в целом, в 
приложение Б показаны финансовые коэффициенты, относительные показатели 
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деловой активности, коэффициенты для расчета ликвидности и их методика 
расчета. 
В ходе анализа финансовой устойчивости последовательно решаются 
следующие задачи: 
- идентификация типа финансовой устойчивости на основании абсолютных 
показателей излишка (недостатка) нормальных источников формирования 
материально-производственных запасов; 
- изучение структуры финансирования материально-производственных 
запасов и ее изменения; 
- конкретизация оценки финансовой устойчивости на основании изучения 
значений и динамики относительных показателей финансовой устойчивости – 
финансовых коэффициентов; 
- расчет влияния факторов на изменение основных показателей финансовой 
устойчивости; 
- расчет размера, необходимого для стабилизации финансового положения, 
увеличения собственного капитала и собственных оборотных средств; 
- разработка конкретных рекомендаций по укреплению уровня финансовой 
устойчивости. 9 
Основным источником информации для проведения анализа финансового 
состояния является бухгалтерский баланс. Он характеризует финансовое 
положение организации по состоянию на определенную дату. В настоящее время 
бухгалтерский баланс построен по принципу «Нетто». Это значит, что в валюту 
баланса включается имущество в оценке по остаточной (покупной) стоимости, 
уставный капитал – за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров, а 
нераспределенная прибыль – за вычетом непокрытых убытков. 
Основным принципом группировки статей актива и пассива, как отмечается 
в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», является скорость 
обращения. Статьи актива расположены в бухгалтерском балансе в соответствии с 
признаком последовательного увеличения степени ликвидности имущества, а 
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статьи пассива – в соответствии с признаком увеличения степени изымаемости 
финансовых ресурсов. 
В дополнение к данным бухгалтерского баланса при анализе финансового 
состояния привлекаются другие формы годовой бухгалтерской отчетности: 
– «Отчет о финансовых результатах» с целью выявления потерь прибыли на 
этапе ее формирования, а значит, изучения причин изменения собственных 
финансовых ресурсов. Кроме того, важнейшим показателем этой формы является 
выручка от продаж-нетто за отчетный период и аналогичный период прошлого 
года, которая используется при анализе деловой активности;  
– «Отчет об изменениях капитала» с целью изучения движения отдельных 
слагаемых собственного капитала. Кроме того, в справке к форме № 3 
бухгалтерской отчетности приводится величина чистых активов, которая 
используется в качестве важнейшего признака реальности собственного капитала 
и непосредственно уставного капитала; 
– «Отчет о движении денежных средств» с целью выявления структуры 
поступления и расходования денежных средств, мощности денежных потоков, 
степени зависимости от внешних источников финансирования; 
– «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах» с целью изучения состава и структуры отдельных элементов 
внеоборотных активов, расчета среднегодовой стоимости основных средств в 
оценке по первоначальной (восстановительной) стоимости, анализа состава и 
структуры дебиторской и кредиторской задолженности, изучения структуры 
затрат от обычной деятельности в разрезе основных элементов. 
Помимо бухгалтерской отчетности, некоторые данные, характеризующие 
финансовое состояние, отражаются в формах статистической отчетности П-2 
«Сведения об инвестициях» и П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации». Форма П-2 содержит информацию за отчетный и соответствующий 
период прошлого года об объеме долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений в разрезе видов, инвестициях в основной капитал (основные средства) в 
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разрезе видов, инвестициях с нематериальные и другие нефинансовые активы, а 
также источниках финансирования инвестиций. Таким образом, данная форма 
может использоваться при оценке имущественного положения организации. В 
форме П-3 имеются сведения об объеме прибыли или убытка за отчетный и 
соответствующий период прошлого года, о состоянии расчетов в организации 
(величине дебиторской и кредиторской задолженности по их видам, в т. ч. 
просроченной), величине оборотных активов, состоянии расчетов с 
предприятиями России и зарубежных стран.26 
Помимо отчетности, при проведении анализа могут привлекаться данные 
аналитического бухгалтерского учета с целью выявления неликвидных активов, 
просроченной задолженности, анализа структуры дебиторской задолженности и 
заемного капитала по срокам образования. 
В связи с тем, что автор дипломного проекта является внешним 
пользователем, информационной базой для решения поставленных задач является 
только бухгалтерская отчетность ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 - 2015 года.  
 
1.2 Методические подходы к оценке финансовой устойчивости 
предприятия 
 
Финансовая устойчивость организации в общем виде определяется уровнем 
обеспеченности активов источниками их формирования (другими словами, 
независимости от внешних источников финансирования) и характеризуется 
системой абсолютных и относительных показателей. 
Устойчивое финансовое положение характеризуется следующими 
признаками: своевременностью расчетов по обязательствам и достаточным 
долевым участием собственного капитала в формировании имущества (не менее 
50 %). 
Финансовая устойчивость любого предприятия - это такое состояние его 
финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают 
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в условиях допустимого риска бесперебойное функционирование, достаточную 
рентабельность и возможность рассчитаться по обязательствам в установленные 
сроки. 24 
Основой финансовой самостоятельности и независимости организации 
является наличие достаточного для нормального финансирования деятельности 
объема собственного капитала. 24 
Можно выделить следующие основные этапы анализа финансовой 
устойчивости: 
а) Идентификация типа финансовой устойчивости на основании 
абсолютных показателей излишка (недостатка) нормальных источников 
формирования материально-производственных запасов; 
б) Конкретизация оценки финансовой устойчивости на основании изучения 
значений и динамики относительных показателей финансовой устойчивости – 
финансовых коэффициентов; 
в) Расчет влияния факторов на изменение основных показателей 
финансовой устойчивости.29 
Анализ финансовой устойчивости организации позволяет ответить на 
вопросы: 
- насколько исследуемая организация является финансово независимой; 
- является ли финансовое положение фирмы устойчивым. 
Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются 
показатели излишка или недостатка источников для формирования материально-
производственных запасов и затрат и нормальных источников средств для их 
формирования. 8 
В качестве нормальных источников формирования запасов и затрат 
выделяют следующие: собственные оборотные средства; краткосрочные кредиты 
и займы (исключая просроченные долги); кредиторская задолженность товарного 
характера (исключая просроченные долги): задолженность перед поставщиками, 
авансы полученные. 8 
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Общая сумма нормальных источников формирования запасов и затрат 
(НИФЗ) определяется по формуле 1: 
НИФЗ = СОС + ККЗ + КЗТХ – ПрД,                                                            (1) 
 
где:   СОС - собственные оборотные средства;  
ККЗ - краткосрочные кредиты и займы;  
КЗТХ - кредиторская задолженность товарного характера;  
ПрД - просроченные долги (в части кредитов и займов, а также 
кредиторской задолженности товарного характера). 12 
 
Недостаток нормальных источников формирования запасов и затрат 
означает, что определенная часть последних формируется за счет кредиторской 
задолженности нетоварного характера (задолженность по оплате труда, 
социальному страхованию, перед бюджетом и прочими кредиторами) либо 
неплатежей (просроченных платежей по кредитам и займам и кредиторской 
задолженности). 
В зависимости от соотношения величин материальных оборотных активов и 
источников их формирования условно выделяют следующие типы финансовой 
устойчивости: 
- абсолютная финансовая устойчивость: З < СОС, где З - запасы. 12 
Для более обоснованной оценки в расчете, помимо запасов, следует также 
учитывать НДС по приобретенным ценностям. 
Данное соотношение показывает, что все запасы полностью сформированы 
за счет собственных источников и организация не зависит в финансовом аспекте 
от поставщиков. Ситуация встречается очень редко и не является идеальной, так 
как означает неэффективное использование собственных средств, наличие их 
избыточного объема. Это ведет к низкой рентабельности собственного капитала и 
возникает чаще всего при сворачивании производственной деятельности, 
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сопровождающемся опережающим сокращением внеоборотных активов и запасов 
в сравнении с уменьшением собственных источников; 
- нормальная финансовая устойчивость: СОС < З < НИФЗ. 12 
Ситуация является наиболее оптимальной, характерна для успешно 
функционирующих организаций. Означает, что для формирования материальных 
оборотных активов обоснованно используются как собственные, так и 
привлеченные источники; 
- неустойчивое финансовое положение: З > НИФЗ. 12 
Ситуация означает, что для формирования части запасов и затрат 
организация вынуждена привлекать в качестве дополнительных источников 
финансирования кредиторскую задолженность нетоварного характера, что 
является экономически необоснованным, тем не менее в результате оперативного 
управления платежами просроченной задолженности перед контрагентами не 
допускается; 
- критическое финансовое положение характеризуется ситуацией, когда в 
дополнение к предыдущему неравенству организация имеет просроченную 
задолженность, т. е. часть запасов формируется за счет неплатежей. 12 
Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости должен быть 
дополнен анализом относительных показателей - коэффициентов. Коэффициенты 
финансовой устойчивости рассчитываются путем соотношения величин 
отдельных статей пассива и актива баланса и позволяют углубить оценку 
финансовой устойчивости, данную на основе показателей излишка (недостатка) 
основных источников формирования запасов и затрат, а также изучить иные 
стороны, характеризующие финансовую устойчивость организации.  
В связи с тем, что изменения частных показателей финансовой 
устойчивости могут носить противоположный характер, для обобщенной 
характеристики изменения уровня финансовой устойчивости целесообразно 
формирование комплексного показателя, сводящего воедино набор частных 
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коэффициентов. При сведении значений частных показателей в комплексный 
можно использовать метод средней арифметической простой. 
Не менее важной при оценке финансовой устойчивости будет являться 
оценка деловой активности организации. 
Деловая активность - это эффективность использования ресурсов 
организации в целях достижения рыночной конкурентоспособности. 24 
Значение анализа деловой активности заключается в формировании 
экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 
использования ресурсов организации и в выявлении резервов их повышения. 24 
Деловая активность характеризуется качественными и количественными 
показателями. Качественными критериями являются: широта рынков сбыта (как 
внутренних, так и внешних), деловая репутация организации и ее клиентов, 
конкурентоспособность товара и т. д.  
Количественная оценка даётся по следующим двум направлениям: 
а) Исследование динамики и соотношения темпов роста абсолютных 
показателей: основных оценочных показателей деятельности организации 
(выручка и прибыль) и средней величины активов; 
б) Изучение значений и динамики относительных показателей, 
характеризующих уровень эффективности использования авансированных и 
потребленных ресурсов организации. 14 
В ходе анализа  на базе количественных критериев решаются следующие 
задачи: 
а) Изучение и оценка тенденции изменения показателей деловой 
активности; 
б) Исследование влияния основных факторов, обусловивших изменение 
показателей деловой активности, и расчет величины их конкретного влияния; 
в) Изучение влияния показателей интенсивности использования активов и 
капитала на финансовое состояние и основные оценочные показатели 
деятельности организации; 
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г) Обобщение результатов анализа, разработка конкретных мероприятий по 
вовлечению в оборот выявленных резервов. 24 
При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей деловой 
активности оценивается соответствие следующему оптимальному соотношению, 
получившему название «золотого правила экономики организации», формула 2:  
 
ТрЧП> ТрВр > Тр А > 100 %,                                                                            (2) 
 
где:    ТрЧП – темп роста чистой прибыли;  
ТрВр – темп роста выручки от продаж;  
Тр А  – темп роста средней величины активов. 31 
 
Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 
интенсивности и эффективности использования ресурсов организации, который 
оценивается с помощью показателей оборачиваемости отдельных видов 
имущества и его общей величины и рентабельности средств организации и их 
источников.  
Далее следует углубить оценку деловой активности организации в 
отношении использования оборотного капитала. В частности, следует установить 
причины изменения оборачиваемости текущих активов. Для этого следует 
произвести расчет показателей оборачиваемости основных видов оборотных 
активов, таких, как запасы и дебиторская задолженность. Чем ниже скорость 
оборота активов, прежде всего текущих (оборотных), тем больше потребность в 
финансировании. Дополнительное привлечение кредитов и займов, а также 
увеличение рассрочки платежей поставщикам на условиях коммерческого 
кредита в связи с замедлением оборачиваемости приводит к ухудшению 
финансового результата. С другой стороны, чем быстрее оборачиваются средства, 
тем больше продукции производит и продает организация при той же сумме 
капитала. Таким образом, одним из важнейших эффектов ускорения 
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оборачиваемости является увеличение продаж без дополнительного привлечения 
финансовых ресурсов. Вместе с тем позитивное влияние ускорения 
оборачиваемости на прибыль связано с относительным сокращением затрат по 
содержанию активов при ускорении их оборачиваемости. Таким образом, 
управляя оборачиваемостью активов, организация получает возможность в 
меньшей степени зависеть от внешних источников средств, повысить свою 
ликвидность и улучшить финансовые результаты. Помимо этого, следует 
определить длительность операционного и финансового циклов. Положительно 
оценивается сокращение продолжительности операционного и финансового 
циклов, поскольку в этом случае сокращается потребность в финансовых 
ресурсах. Показатель продолжительности финансового цикла может принимать и 
отрицательное значение, при этом период погашения кредиторской 
задолженности превышает длительность операционного цикла. Данная ситуация 
может быть вызвана двумя причинами: 
а) дефицитом собственных ресурсов, а также кредитов и займов для 
формирования внеоборотных активов. При этом все запасы и дебиторская 
задолженность, а также часть внеоборотных активов в связи с отсутствием 
собственных оборотных средств формируются за счет кредиторской 
задолженности, что определяет неустойчивое финансовое положение. Таким 
образом, отрицательному значению длительности финансового цикла дается 
негативная оценка; 
б) выгодными для организации условиями предоставления поставщиками 
рассрочки платежа. При этом период отсрочки превышает длительность 
операционного цикла, и организация имеет свободные финансовые ресурсы, 
размещаемые в краткосрочных финансовых вложениях или на счетах денежных 
средств. В данном случае отрицательное значение продолжительности 
финансового цикла оценивается позитивно. 15 
Кроме того, в ходе дальнейшего анализа необходимо оценить 
платежеспособность и ликвидность организации, что позволяет охарактеризовать 
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возможности своевременного проведения расчетов по краткосрочным 
обязательствам и осуществляется на основе характеристики ликвидности текущих 
(оборотных) активов. 
В научной литературе выделяют несколько определений ликвидности: 
а) Ликвидность - это скорость обращения активов в денежные средства; 11 
б) Ликвидность баланса - возможность субъекта хозяйствования обратить 
активы в наличные средства и погасить свои платежные обязательства, а точнее - 
степень покрытия обязательств его активами, срок превращения которых в 
наличные денежные средства соответствует сроку погашения платежных 
обязательств. Она зависит от степени соответствия величины имеющихся 
платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств. 7 
в) Ликвидность предприятия - наличие у организации средств, теоретически 
достаточное для погашения краткосрочных обязательств. 16 
Для оценки ликвидности организации используют 2 инструмента: 
- анализ ликвидности баланса; 
- анализ финансового коэффициента ликвидности. 
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 
убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их 
погашения и расположенными в порядке их возрастания. 
В экономической литературе нет единого подхода к группировке активов и 
пассивов. В частности Гиляровская Л.Т. предлагает следующий подход. По 
степени ликвидности активы подразделяются на следующие группы: 
А1 (наиболее ликвидные активы) – денежные средства в кассе и на 
расчетном счете, а также  краткосрочные финансовые; 
А2 (быстрореализуемые активы) – дебиторская задолженность и прочие 
оборотные активы; 
A3 (медленнореализуемые активы) – запасы и затраты, НДС; 
А4 (труднореализуемые активы) – внеоборотные активы. 25 
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Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
П1 (наиболее срочные обязательства) – кредиторская задолженность; 
П2 (краткосрочные пассивы) – краткосрочные кредиты и заемные средства, 
задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные 
обязательства; 
П3 (долгосрочные пассивы) – долгосрочные кредиты и заемные средства;  
П4 (постоянные пассивы) – раздел «Капитал и резервы». 25 
Сопоставлением итогов вышеуказанных групп по активу и пассиву 
определяют ликвидность баланса. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 
имеют место соотношения: А1  П1; А2  П2; A3  П3 и А4 < П4. 25 
При невыполнении одного из первых трех неравенств ликвидность баланса 
отличается от абсолютной, и для формирования оценки уровня ликвидности 
необходимы дополнительные расчеты коэффициентов ликвидности. Выполнение 
последнего неравенства (превышение собственных источников над 
внеоборотными активами) является необходимым условием поддержания 
минимального уровня финансовой устойчивости. 25 
Наряду с абсолютными показателями для оценки и ликвидности 
рассчитывают относительные показатели, методика расчета которых 
представлена на сайте предприятия.[12] 
Коэффициенты ликвидности – показатели относительные и на протяжении 
некоторого времени не изменяются, если пропорционально возрастают расчетные 
показатели. Их финансовое положение за это время может измениться т.е 
уменьшится прибыль, уровень рентабельности, коэффициент 
оборачиваемости.[32]  
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Таблица 1  – Формулы для расчета коэффициентов платежеспособности  
Наименование  Способ расчета Пояснения к показателям 
Общий показатель  
платежеспособности  
 
L1 = А1+0,5А2+0,3А3 
         П1+0,5П2+0,3П3 
 
Применяется для комплексной оценки 
ликвидности баланса в целом, оценка изменения 
финансовой ситуации в организации с точки 
зрения ликвидности  
Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности  
 
L2 = ДС + Фин. Вложения 
         Текущие обязательства 
 
Показывает, какую часть текущей краткосрочной 
задолженности организация может погасить в 
ближайшее время за счет денежных средств и 
приравненных к ним финансовых вложений  
 Коэффициент  
текущей ликвидности  
 
L4 = Оборотные активы 
         Текущие обязательства 
 
Показывает, какую часть текущих обязательств 
по кредитам и расчета можно погасить, 
мобилизовав все оборотные средства  
Коэффициент  
«критической оценки» 
 
L3 = ДС + 
Фин.вложения+ДЗ/Текущие 
обязательства 
 
Показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть немедленно погашена за 
счет денежных средств, средств в краткосрочных 
ценных бумагах, а также поступлений по 
расчетам  
Коэффициент  
маневренности  
функционирующего  
капитала  
 
L5 = Медленно реализ. 
Активы/ 
ОА – Текущие обяз-ва 
 
Показывает, какая часть функционирующего 
капитала обездвижена в производственных 
запасах и долгосрочной дебиторской 
задолженности  
Коэффициент  
обеспеченности  
собственными  
средствами  
 
L7 = Соб. капитал – 
ВА/Оборотные активы 
 
Характеризует наличие у организации 
собственных оборотных средств, необходимых 
для ее текущей деятельности  
Оборотные  
средства в активах  
 
L6 = Оборотные активы 
         Валюта баланса 
 
Зависит от отраслевой принадлежности 
организации  
 
Математический и экономический смысл коэффициентов ликвидности 
состоит в том, что они показывают, сколько приходится тех или иных активов (в 
зависимости от расчета) на один рубль краткосрочных обязательств. 23 
Под текущей деятельностью понимают основную уставную деятельность 
предприятия, связанную с получением дохода.  
Под инвестиционной деятельностью понимают приобретение и реализацию 
имущества долгосрочного пользования.  
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Под финансовой деятельностью подразумевают движение денежных 
средств, связанное с изменением в составе и размере собственного капитала и 
займов предприятия.  
Ключевым показателем отчета является результат изменения денежных 
средств от текущей деятельности или чистые денежные средства.  
 
Таблица 2 - расчета коэффициентов платежеспособности 
Наименование На начало года На конец года Отклонение 
Общий показатель  
платежеспособности  
0,212 0,261 0,049 
Коэффициент  
абсолютной  
ликвидности  
0,189 0,312 0,123 
 Коэффициент  
текущей ликвидности  
0,902 0,754 -0,148 
Коэффициент  
«критической оценки» 
0,766 0,613 -0,153 
Коэффициент  
маневренности  
функционирующего  
капитала  
1,027 2,508 -1,481 
Коэффициент  
обеспеченности  
собственными  
средствами  
4,45 5,18 -0,73 
Оборотные  
средства в активах  
0,153 0,146 -0,007 
 
Нормальное ограничение общего показателя платежеспособности L1³1, в 
данном случае значение этого коэффициента меньше 1, по сравнению с началом 
периода оно уменьшилось на 0,007.  
Значение коэффициента абсолютной ликвидности должно находиться в 
границах 0,2 – 0,5, рассчитанное значение не попадает в эти границы в начале 
периода, к концу периода произошло увеличение данного показателя на 0,123. 
Желательное значение коэффициента «критической оценки» должно быть 
приближено к 1,5. Коэффициент находится в зоне допустимых значений только в 
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начале года, к концу L3 не попадает в допустимое значение, в данном случае 
произошло уменьшение показателя (на 0,153) .  
Значение коэффициента текущей ликвидности должно равняться 1,5, 
оптимальное значение ≈ 2,0 – 3,5, по результатам расчетов можно сделать вывод, 
что значение L4 далеко от норм необходимых значений , за отчетный период оно 
уменьшилось на 0,148 и стало равняться 0,754, что также не соответствует норме. 
За анализируемый период оборотные активы, как и текущие обязательства, 
выросли, при этом текущие обязательства увеличились в большей степени, это 
объясняет уменьшение значения коэффициента текущей ликвидности.  
В течение отчетного периода произошло уменьшение коэффициента 
маневренности функционирующего капитала на 1,481 для предприятия это 
положительный факт. Медленно реализуемые активы увеличились, а оборотные 
активы уменьшились, такие изменения повлияли на положительное для 
предприятия изменение коэффициента маневренности функционирующего 
капитала.  
Доля оборотных средств по результатам расчетов уменьшилась за отчетный 
период на 0,007, однако, значение этого показателя остается гораздо меньше 
оптимального. Валюта баланса уменьшилась, оборотные активы, увеличилась, 
такие изменения оборотных средств и баланса привели к приросту доли 
оборотных средств.  
Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
возросло, за исследуемый период произошло его увеличение на 0,73.  
Платежеспособность - это финансово-экономическая категория, дающая 
качественную характеристику деятельности организации. Оно предопределяет 
возможности предприятия по своевременной и полной оплате всех возникающих 
и (или) уже имеющихся обязательств по платежам. 10 
Платежеспособность - это обобщающий синтетический показатель общего 
уровня оценок, рассчитываемый на определенную конкретную дату или за 
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определенный отчетный период и ценный как показатель, который в общих 
критериях определяет финансовые возможности по платежам. 23 
Понятия ликвидности и платежеспособности являются близкими, но не 
тождественными друг другу. Платежеспособность зависит от уровня 
ликвидности. Однако с другой стороны, коэффициенты ликвидности могут 
характеризовать финансовое положение как удовлетворительное, но по существу 
эта оценка может быть ошибочной, если в текущих активах значительный 
удельный вес приходится на неликвиды и просроченную дебиторскую 
задолженность. В то же время ликвидность характеризует не только текущее 
состояние расчетов, но и их перспективу. 
При оценке платежеспособности следует обратить внимание на остаток по 
статье баланса «Денежные средства», так как данный актив имеет абсолютную 
ценность в отличие от любого иного имущества, имеющего ценность лишь 
относительную. Эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в 
финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, тогда как другие виды 
активов нередко могут включаться лишь с определенным временным лагом.  
Таким образом, чем больше остаток денежных средств, тем с большей 
вероятностью можно утверждать, что организация располагает достаточными 
средствами для текущих платежей. Вместе с тем наличие незначительных 
остатков денежных средств далеко не всегда означает неплатежеспособность — 
деньги могут поступить в ближайшее время, кроме того, некоторые виды активов 
при необходимости легко превращаются в денежную наличность. 
Причинами неплатежеспособности могут быть: 
- снижение объемов производства и реализации продукции, повышение ее 
себестоимости, уменьшение суммы прибыли и как результат - недостаток 
собственных источников самофинансирования любого предприятия; 
- неправильное использование оборотного капитала: отвлечение средств в 
дебиторскую задолженность, вложение в сверхплановые запасы и прочие цели, 
которые временно не имеют источников финансирования; 
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- несостоятельность клиентов предприятия; 
- высокий уровень налогообложения, штрафных санкций за 
несвоевременную и неполную уплату налогов. 22 
Далее дается характеристика объекта исследования как экономического 
субъекта хозяйствования. 
 
1.3 Характеристика объекта исследования как экономического 
субъекта хозяйствования 
 
Объектом исследования в данной работе выступает Публичное акционерное 
общество «Красноярская ГЭС» (ПАО «Красноярская ГЭС»). Компания 
зарегистрирована 7 октября 1993 года Инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по г. Дивногорску Красноярского края. 
Строительство Красноярской ГЭС осуществлялось с 1956г. по 1972г. по 
проекту Ленинградского отделения института «Гидроэнергопроект» (ныне ОАО 
«Инженерный центр ЕЭС - институт Ленгидропроект»). Все работы проводились 
под защитой земляных перемычек. В первую очередь строилась водосбросная 
плотина и часть глухой левобережной плотины, а с момента перекрытия Енисея 
25 марта 1963 года развернулось основное строительство гидростанции в 
правобережном котловане. Расходы воды пропускались вначале через «гребёнку» 
плотины, а в последующем – только через донные отверстия в водосбросной и 
глухой частях плотины. 
Время возведения ГЭС можно разделить на четыре периода: 
Начальный. С 1956-го по 1958 год – комплектация строительными кадрами, 
оснащение механизмами и транспортными средствами, строительство временного 
жилья, складов, дорог и линий электропередач. 
Подготовительный. С 1959-го по 1961 год – создание основной 
производственной базы. 
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Период основных работ – от начала укладки бетона (август 1961 г.) до пуска 
первых агрегатов (ноябрь 1967 г.). 
Завершающий. С 1968 по 1972 год – окончание строительства ГЭС и ввод в 
работу всех гидроагрегатов станции. 
В процессе возведения сооружений гидроузла в суровых климатических 
условиях Восточной Сибири выполнены большие объемы строительных и 
монтажных работ: переработано 9450 тысяч кубометров мягких грунтов, вынуто 
6400 тыс. м3 скальной породы, уложено 5765 тыс. кубометров бетона и 
железобетона, смонтировано 118 тыс. тонн металлических конструкций, 
механизмов и оборудования. 
ПАО «Красноярская ГЭС» учреждено в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 
государственных предприятий в акционерные Общества», от 15 августа 1992 г. № 
923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской 
Федерации в условиях приватизации» и от 5 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации 
в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской 
Федерации от 14 августа 1992 № 922 «Об особенностях преобразования 
государственных предприятий, объединений, организаций топливно-
энергетического комплекса в акционерные Общества», решением 
Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 11 мая 1993 г. с учетом мнения трудового 
коллектива. 
Красноярская ГЭС по установленной мощности (6000 МВт) занимает 
второе место в России и входит в десятку крупнейших ГЭС мира. 
Гидроэлектростанция работает в красноярской энергосистеме Объединенной 
энергосистемы Сибири. Средняя многолетняя выработка Красноярской ГЭС 
составляет 18,3 млрд. кВтч. 
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Контрольный пакет акций станции принадлежит крупнейшей российской 
частной энергетической компании АО «ЕвроСибЭнерго» (входит в En+ Group). 
Гидроэлектростанция расположена в 40 км от города Красноярска, в том 
месте, где самая полноводная река России – Енисей – пересекает отроги 
Восточного Саяна. С вводом станции в постоянную эксплуатацию - в 1972 году - 
в Красноярском крае и во всей Сибири началась новая жизнь. Индустриальная. 
Гигантские объемы вырабатываемой энергии Красноярской ГЭС стали основой 
для создания крупнейших производств черной и цветной металлургии, 
химической и деревообрабатывающей промышленности. Предприятия строили 
одно за другим, а вместе с ними динамично развивался регион. 
Енисей - самая полноводная река России. Он берет свое начало на южных 
отрогах Саян, где сливаются реки Бий-Хем (Большой Енисей) и Ка-Хем (Малый 
Енисей), и впадает в Северный Ледовитый океан. С юга на север Енисей 
пересекает четыре климатических пояса, собирая свои воды с территории, в 
четыре раза превышающей площадь Франции. В период половодья Енисей 
сбрасывает в Карское море воды до 180 000 м³/с . 
Красноярский гидроузел располагается в 40 километрах от города 
Красноярска вверх по течению Енисея. В районе створа гидроузла долина реки 
имеет характер каньона с шириной по урезу воды около 750 метров. Крутые 
берега и русло реки сложены крепкими скальными породами - гранитами. Они 
служат надежным основанием для высокой плотины. Среднемноголетний расход 
воды в створе - 2800 м³/с. Максимальный расход весеннего паводка достигал 
29800 м³/с, зимой расходы снижаются до 300-500 м³/с. 
Красноярская ГЭС - первая гидроэлектростанция на реке Енисей. 
Установленная мощность ее 12 гидроагрегатов - 6 миллионов кВт. По 
установленной мощности Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших 
гидроэлектростанций мира и занимает второе место в России. Красноярская ГЭС - 
основной производитель электроэнергии в Красноярском крае и одна из самых 
экономичных электростанций в стране. Ее среднегодовая выработка составляет 
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18,4 миллиардов кВтч. В российском производстве доля электроэнергии 
Красноярской ГЭС составляет до 2,8%, при этом доля в объеме выработки 
гидрогенерации достигает 13,5%. 
Строительство и ввод в эксплуатацию Красноярской ГЭС позволили 
придать новый энергетический импульс развитию не только края, но и всей 
Сибири. Десятки заводов цветной и черной металлургии, предприятия 
химической и деревообрабатывающей промышленности, города и поселки 
обязаны своим рождением и жизнью энергии Красноярской ГЭС. 
Строительство Красноярской ГЭС осуществлялось с 1956 г. по 1972 г. по 
проекту Ленинградского отделения института «Гидроэнергопроект» (ныне ОАО 
«Ленгидропроект»). Плотина гидроэлектростанции гравитационного типа, 
русловая глухая. Общая длина по гребню составляет 1072,5 м. Средняя высота 
русловой части 117 м. (максимальная 128 м.). Общий вес плотины составляет 15 
млн. тонн. 
Обильный запас снега Саянских гор - неиссякаемый источник пополнения 
водных запасов Красноярского водохранилища. Максимальный объем 
водохранилища – 73,3 км³, длина водохранилища по судовому ходу – 334 км. 
Огромную массу воды сдерживает монолитная бетонная плотина. В ее 
станционной части расположены водоводы - металлические трубы диаметром 7,5 
метров. По ним вода подается к турбине. Для пропуска экстремального паводка, 
на водосливной части плотины открываются затворы. Устремляясь по наклонной 
грани, взлетая, как на трамплине, вода сбрасывается в Енисей на расстояние более 
120 метров. 
В машинном зале расположены 12 гидроагрегатов. Механическая энергия 
воды от турбины передается на генератор, где преобразуется в электрическую. От 
генераторов электроэнергия по шинопроводам поступает в повышающие 
трансформаторы, а оттуда - на открытые распределительные устройства 
напряжением 220 и 500 киловольт. И далее по линиям электропередач - 
потребителям. 
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Непрерывный контроль работы агрегатов станции осуществляется с 
центрального пульта управления. Это «мозговой центр» гидростанции. С 
помощью автоматизированных устройств управления и сигнализации 
оперативный персонал внимательно следит за режимом работы ГЭС. 
K 1995 году степень износа гидроагрегатов Красноярской ГЭС 
приблизилась к уровню 50%, поэтому было принято решение о реконструкции 
гидроагрегатов и модернизации оборудования станции. Программа 
реконструкции разработана на основе технико-экономических расчетов института 
«Ленгидропроект». Рассчитана она до 2015 года. На сегодняшний день свое 
второе рождение получили 11 гидрогенераторов из 12-ти, установленный срок 
эксплуатации каждой машины после модернизации увеличивается от 
первоначального в два раза и составляет 40 лет. 
Юридический адрес организации: РФ, 663090, Красноярскийкрай, г. 
Дивногорск. 
Целью создания Общества является ведение производственно-
коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли в порядке и на 
условиях, определяемых действующим законодательством РФ. 
ПАО «Красноярская ГЭС» является юридическим лицом и создано без 
ограничения срока деятельности, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Общество имеет круглую печать, а также может иметь другие печати, 
штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и 
другие средства индивидуализации. 
Компания ПАО «Красноярская ГЭС» осуществляет следующие виды 
деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации): 
- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды; 
- производство, передача и распределение электроэнергии; 
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- производство электроэнергии; 
- производство электроэнергии гидроэлектростанциями. 
Компания работает в следующих отраслях промышленности (в 
соответствии с классификатором ОКОНХ): 
- промышленность; 
- электроэнергетика; 
- гидроэлектростанции. 
Уставный капитал на 01.01.2016 г. составил 391 106 тыс. руб. Предприятие 
находится в частной собственности. 
На предприятии используется договорная форма связей. Предприятие 
использует договора оказания услуг, купли–продажи и аренды.  
ПАО «Красноярская ГЭС» разработан типовой договор оказания услуг, 
который содержит:  
- предмет договора;  
- права и обязанности сторон, где конкретно прописывается обязательства 
исполнителя (ПАО «Красноярская ГЭС») и заказчика;  
- сроки и порядок оказания услуги, где указывается непосредственно 
переход права собственности, срок исполнения обязательств;  
- порядок оплаты, где можно увидеть изменение цены договора и порядок 
расчетов по договору;  
- установление гарантийного срока;  
- ответственность сторон, где предусмотрены санкции за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств;  
- срок действия договора, где указывается с какого момента договор 
вступает в силу и прекращает действовать и прочие условия, где предусмотрены 
все дополнения и изменения к данному договору.  
Производственно–экономические показатели деятельности ПАО 
«Красноярская ГЭС» за 2015 год следующие: 
 доходы от реализации услуг (является выручкой) 18 597 022 тыс. руб.; 
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 дебиторская задолженность на начало года 3 991 797 тыс. руб., на конец 
года 9 787 027 тыс. руб.; 
 кредиторская задолженность на начало года 1 413 061 тыс. руб., на конец 
года 540 571 тыс. руб.; 
 фактическая валовая прибыль от реализации услуг 11 060 583 тыс. руб.; 
 чистая прибыль 10 351 665 тыс. руб. 
В следующем разделе дипломного проекта приводятся результаты освоения 
изложенной методики анализа на примере ПАО «Красноярская ГЭС». 
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2 Анализ и оценка финансового состояния ПАО «Красноярская ГЭС» 
 
2.1 Анализ финансовой устойчивости ПАО «Красноярская ГЭС» 
 
Финансовая устойчивость любого предприятия – это такое состояние его 
финансовых ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают 
в условиях допустимого риска бесперебойное функционирование, достаточную 
рентабельность и возможность рассчитаться по обязательствам в установленные 
сроки. 
Финансовая устойчивость организации в общем виде определяется уровнем 
обеспеченности активов источниками их формирования (другими словами, 
независимости от внешних источников финансирования) и характеризуется 
системой абсолютных и относительных показателей.  
Расчет таблицы 3 сделан на основании формы «Бухгалтерский баланс» 
приложение А. Данные 01.01.2016 как наглядный пример. 
 
Таблица 3 - Идентификация типа финансовой устойчивости абсолютных 
показателей излишка (недостатка) источников формирования запасов ПАО 
«Красноярская ГЭС» за 2014 – 2016 гг. 
Показатели в тыс. руб. 
Показатели 
На 
01.01.14 
На 
01.01.15 
На 
01.01.16 
Отклонение 
отчетного от 
базисного 
Данные на 
01.01.16 в % к 
данным на 
01.01.14 
Материально-
производственные 
запасы (МПЗ) 
251065 335686 313764 62699 125,0 
Собственные 
оборотные средства,  
11002048 11003973 10209451 -792597 92,8 
Излишек собственных 
оборотных средств для 
формирования МПЗ 
10750983 10668287 9895687 -855296 92,0 
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Данные расчетов позволяют идентифицировать финансовое положение 
организации на начало 2014 года как абсолютно устойчивое, о чем 
свидетельствует наличие излишка собственных оборотных средств в сумме 10 750 
983 тыс. руб. В конце отчетного периода (на 01.01.2016) наблюдается излишек 
собственных оборотных средств в размере 9 895 687 тыс. руб.  
Таким образом, все запасы полностью сформированы за счет собственных 
источников, т. е. организация не зависит в финансовом аспекте от поставщиков. 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о неэффективном использовании 
собственных средств, наличие их избыточного объема. 
Анализ динамики относительных показателей финансовой устойчивости 
ПАО «Красноярская ГЭС» представлен на рисунке 1. 
Данные таблицы позволяют идентифицировать финансовое положение 
ПАО «Красноярская ГЭС» как устойчивое. Это определяется достаточным 
уровнем обеспеченности имущества в целом, а также оборотных активов и 
запасов, собственными источниками финансирования. 
Долевое участие собственного капитала в формировании общей величины 
активов составила на начало 0,96, а на конец исследуемого периода стал 
составлять 0,89 при оптимальном значении более 0,5. Таким образом, как на 
начало, так и на конец года полученное значение коэффициента означает 
финансовую самостоятельность, освобождение от зависимости от внешних 
источников финансирования, повышение гарантий погашения предприятием 
своих обязательств, что оценивается положительно. 
Оборотные активы были сформированы за счет собственных оборотных 
средств на 0,93 по состоянию на начало периода и на 0,66 по состоянию на конец, 
при минимально допустимом - более 0,1. Снижение коэффициента на конец года 
по сравнению с началом года означает уменьшение уровня обеспеченности 
оборотных активов собственными источниками финансирования. 
Анализ динамики относительных показателей финансовой устойчивости 
ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 – 2016 гг.в приложении В. 
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Рисунок 1 - Динамика относительных показателей финансовой устойчивости  
по ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 - 2016 гг. 
 
В отношении запасов данный показатель составлял 43,82 и 32,54, при 
оптимальном более 0,5, который показывает, в какой мере материальные запасы 
покрыты собственными источниками финансирования. 
Уровень мобильности собственного капитала является достаточным. 
Отметим низкую долю вложений в торгово-производственный потенциал: 
0,36-0,56 связаный со спецификой деятельности организации. Данное 
обстоятельство свидетельствуют о стратегии вложения капитала в собственную 
деятельность и об минимальном риске появления финансовых затруднений. 
В динамике следует отметить ухудшение значений всех коэффициентов 
финансовой устойчивости, включая комплексный показатель, который снизился 
на 25,7% в относительном выражении, но все же все показатели, за исключением 
уровня вложения в торгово-производственный потенциал, превысили 
нормативное значение и это говорит о нормальной финансовой устойчивости 
предприятия. 
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Таким образом, дадим положительную оценку уровню финансовой 
устойчивости, сложившемуся в ПАО «Красноярская ГЭС» за анализируемый 
период. Однако руководству рекомендуется постоянно держать под контролем 
соотношение величины внеоборотных и оборотных активов с целью повышения 
рациональности размещения финансовых ресурсов в активах. 
 
2.2 Анализ деловой активности 
 
Деловую активность можно охарактеризовать как процесс устойчивой 
хозяйственной деятельности организаций, направленный на обеспечение ее 
положительной динамики и эффективное использование ресурсов в целях 
достижения рыночной конкурентоспособности. Деловая активность выражает 
эффективность использования материальных, трудовых, финансовых и других 
ресурсов по всем бизнес-линиям деятельности и характеризует качество 
управления, возможности экономического роста и достаточность капитала 
организации. Основополагающее влияние на деловую активность хозяйствующих 
субъектов оказывают макроэкономические факторы, под воздействием которых 
может формироваться либо благоприятный «предпринимательский климат», 
стимулирующий условия для активного поведения хозяйствующего субъекта, 
либо наоборот – предпосылки к свертыванию и затуханию деловой активности. 
Достаточно высокую значимость имеют также и факторы внутреннего характера, 
подконтрольные руководству организаций: скорость и качество технического 
обновления производства, расширение возможностей получения информации в 
области маркетинга, совершенствование договорной работы, уровень 
материального и качество морального стимулирования деятельности персонала, 
улучшение образования в области менеджмента, бизнеса и планирования и др. 
Деловая активность ПАО «Красноярская ГЭС» измеряется с помощью 
системы количественных и качественных показателей. 
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Качественный критерий характеризует, достигнута или не достигнута цель 
(эффект), поставленная перед системой. Для корректной оценки деловой 
активности качественные показатели должны дополняться количественными. 
Расчет производится на основании формы «Бухгалтерский баланс» 
приложение А и формы «Отчета о финансовых результатах» приложение Г. 
Для корректной оценки деловой активности качественные показатели 
должны дополняться количественными. 
Оценка соотношения темпов роста основных оценочных показателей 
деятельности ПАО «Красноярская ГЭС» не позволяет сделать вывод, что 
увеличение средней стоимости активов в анализируемом периоде на 29,5% 
свидетельствует о намечающейся тенденции увеличения экономического 
потенциала, поскольку не выполняется «золотое правило экономики 
организаций» (при изучении сравнительной динамики абсолютных показателей 
деловой активности оценивается соответствие следующему оптимальному 
соотношению, получившему название «золотого правила экономики 
организации», формула 3:   
 
ТрЧП> ТрВр > Тр А > 100 %,                                                                            (3) 
 
где:   ТрЧП – темп роста чистой прибыли;  
ТрВр – темп роста выручки от продаж;  
Тр А  – темп роста средней величины активов. 
 
Анализ динамики относительных показателей деловой активности 
свидетельствует о росте рентабельности активов на 7,06%, привело к приросту 
чистой прибыли в размере 3 248 532 тыс. руб. (7,06*46 013 207,5). 
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Таблица  4 - Анализ динамики основных показателей деловой активности ПАО 
«Красноярская ГЭС» за 2014 - 2015 гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонение 
Темп роста, 
% 
Выручка, тыс. руб. 
19 350 683 18 597 022 -753 661 96,1 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5 400 208 10 242 975 4 842 767 189,7 
Средняя величина активов, тыс. руб. 
35 527 936,5 46 013 207,5 10 485 271 129,5 
Средняя величина собственного 
капитала, тыс. руб. 
32 981 294 41 128 665,5 8 147 371,5 124,7 
Средняя стоимость внеоборотных 
активов, тыс. руб. 
22 348 467 30 985 787 8 637 320 138,6 
Средняя стоимость оборотных активов, 
тыс. руб. 
13 179 469,5 15 027 420,5 1 847 951 114,0 
Скорость обращения активов, об. 
(стр.1/стр.3) 
0,54 0,40 -0,14 74,1 
Скорость обращения собственного 
капитала, об. (стр. 1/стр.4) 
0,59 0,45 -0,14 76,3 
Отдача внеоборотных активов, руб. 
(стр.1/стр.5) 
0,87 0,60 -0,27 69,0 
Скорость обращения оборотных активов, 
об. (стр.1/стр.6) 
1,47 1,24 -0,23 84,4 
Время обращения оборотных активов, 
дни (стр.6/стр.1*360) 
245,19 290,90 45,71 118,6 
Рентабельность активов, % 
(стр.2/стр.3)*100 
15,20 22,26 7,06 х 
Рентабельность собственного капитала, 
% (стр.2/стр.4)*100 
16,37 24,97 1,53 х 
 
Кроме того, за анализируемый период повысилась эффективность 
использования средств, принадлежащих собственникам организации на 1,53%. 
Таким образом, в анализируемом периоде ПАО «Красноярская ГЭС» получает 
24,97 руб. чистой прибыли с каждых 100 руб. собственных средств. 
В тоже время оборачиваемость активов замедлилась на 25,9% в 
относительном выражении, что привело к потерям выручки от продажи 
продукции и товаров на 6 441 849 тыс. руб. (-0,14*46 013 207,5). Снижение 
данного показателя означает менее интенсивное использование активов. 
В качестве негативного момента следует отметить и увеличение времени 
обращения оборотных активов на 18,6%, что привело к увеличению потребности 
в них на 2 361 305 тыс. руб. (45,71*18 597 022/360). 
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Динамика относительных показателей деловой активности ПАО 
«Красноярская ГЭС» наглядно представлена на рисунках 2 и 3. 
 
Рисунок 2 - Динамика относительных показателей деловой активности по ПАО 
«Красноярская ГЭС» за 2014 - 2015 гг. 
 
Рисунок 3 - Динамика относительных показателей деловой активности по ПАО 
«Красноярская ГЭС» за 2014 - 2015 гг. 
 
С целью углубления анализа целесообразно рассмотреть взаимосвязь между 
показателями рентабельности активов, оборачиваемостью активов и чистой 
рентабельностью общей деятельности, которая может быть представлена 
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формулой, полученной на основе использования метода расширения исходной 
факторной системы: 
 
ОаРчп
А
В
В
ЧП
В
В
А
ЧП
ЧРа ••100•*100•  ,                                                       (4) 
 
где:   Чра – чистая рентабельность активов;  
ЧП – чистая прибыль;  
А  - средняя величина активов;  
В – выручка от продаж;  
Рчп – рентабельность продаж по чистой прибыли;  
Оа – коэффициент оборачиваемости активов. 
 
Расчет влияния данных факторов может быть выполнен на основе приемов 
цепных подстановок, абсолютных разниц, интегральных исчислений. Мы будем 
использовать прием интегральных исчислений (таблица 5). 
 
Таблица 5 - Расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов по 
ПАО «Красноярская ГЭС» за 2015 - 2016 гг. 
Факторы 
Влияние на изменение рентабельности активов 
Методика расчета Расчет Величина, % 
Оборачиваемость активов 
(ОбА), об. 
Ра(ОбА) = ½∙ОбА∙(Рд0 + Рд1) 0,5*(-0,14) * (27,91+55,08) -5,81 
Рентабельность продаж по 
чистой прибыли (Рчп), % 
Ра(Рчп) = ½∙Рчп∙(ОбА0 + ОбА1) 0,5*(27,17) * (0,54+0,4) 12,77 
Рентабельность активов 
(Ра), %  
Ра(ОбА)+ Ра(Рд) (-5,81)+(12,77) 6,96 
 
Расчеты показывают, что рост рентабельности деятельности обусловило 
улучшение значение показателя рентабельности активов на 12,77%. Замедление 
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оборачиваемости активов оказало негативное влияние на рентабельность активов, 
которое составило 5,81%. 
Основным направлением разработки рекомендаций по повышению уровня 
деловой активности должно стать повышение доли прибыли в обороте. 
В целом следует сделать вывод о снижении интенсивности и эффективности 
использования ресурсов. 
После формирования обобщенной оценки эффективности использования 
активов следует углубить анализ изучением эффективности использования их 
отдельных элементов. 
Оценим деловую активность организации в отношении использования 
оборотного капитала. В частности, установим причины изменения 
оборачиваемости текущих активов. Для этого следует произвести расчет 
показателей оборачиваемости основных видов оборотных активов, таких, как 
запасы. Помимо этого, следует определить длительность операционного и 
финансового циклов. Операционный цикл характеризует общее время, в течение 
которого финансовые ресурсы омертвлены в запасах и дебиторской 
задолженности, и является определяющим фактором времени обращения общей 
величины оборотных активов. Финансовый цикл, или цикл обращения денежных 
средств, представляет собой время, в течение которого денежные средства 
отвлечены из оборота. Поскольку организации оплачивают счета поставщиков с 
временным лагом, время, в течение которого денежные средства отвлечены из 
оборота, т. е. финансовый цикл, меньше на среднее время обращения 
кредиторской задолженности.  
Расчет следующей таблицы производится на основании формы 
«Бухгалтерский баланс» и формы «Отчет о финансовых результатах» в  
таблице 6. 
Анализ таблицы 6 показал, что время обращения кредиторской 
задолженности сократилось на 1,41 день или на 6,9%, что характеризует 
улучшение платежных возможностей. 
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Таблица 6 - Анализ динамики операционного и финансового циклов ПАО 
«Красноярская ГЭС» за 2014 – 2015 гг. 
Показатели в тыс.руб. 
Показатели 2014 год 2015 год Отклонение Темп роста, % 
Выручка 19 350 683 18 597 022 -753 661 96,1 
Средняя стоимость запасов и затрат 293 375,5 324 725 31 349,5 110,7 
Себестоимость 12 253 271 7 536 439 -4 716 835 61,5 
Средняя кредиторская задолженность 
1 092 063 976 816 -115 247 89,4 
Средняя дебиторская задолженность 3 322 243 6 889 412 3 567 169 207,4 
Время обращения запасов, дни 
[стр.2/стр.3]∙360 
8,62 15,51 6,89 179,9 
Время обращения кредиторской 
задолженности, дни [стр.4/стр.1]∙360 
20,32 18,91 -1,41 93,1 
Время обращения дебиторской 
задолженности, дни [стр.5/стр.1]∙360 
61,8 133,4 71,6 215,9 
Продолжительность операционного 
цикла, дни 
[стр.6 + стр.8] 
70,42 148,91 78,49 211,5 
Продолжительность финансового 
цикла, дни [стр.9 - стр.7] 
50,1 130,0 79,9 259,5 
 
Негативную оценку следует дать увеличению времени обращения запасов 
(на 6,89 дней), а также увеличению продолжительности операционного цикла (на 
78,49 дней) и финансового цикла (на 79,9 дней), так как в этом случае можно 
говорить об увеличении потребности в финансовых ресурсах. 
Наглядно динамика операционного и финансового циклов ПАО 
«Красноярская ГЭС» за 2014 – 2015 гг. представлена на рисунке 4. 
Деловая активность за 2014 - 2015 года оценивается удовлетворительно.  
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Рисунок 4 - Динамика операционного и финансового циклов  
ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 – 2015 гг. 
 
2.3 Анализ ликвидности и платежеспособности 
 
Оценка платежеспособности и ликвидности организации позволяет 
охарактеризовать возможности своевременного проведения расчетов по 
краткосрочным обязательствам и осуществляется на основе характеристики 
ликвидности текущих (оборотных) активов.  
Показатели ликвидности считаются одними из основных в финансовом 
анализе. Вообще определение ликвидности ПАО «Красноярская ГЭС» сводится 
не только к расчету коэффициентов ликвидности, а включает более широкое 
понимание ликвидности, основанное на оценки ликвидности бухгалтерского 
баланса. Ликвидность баланса – это возможность субъекта хозяйствования 
обратить активы в наличные средства и погасить свои платежные обязательства, а 
точнее – степень покрытия обязательств его активами, срок превращения которых 
в наличные денежные средства соответствует сроку погашения платежных 
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обязательств. Таким образом, один актив считается более ликвидным, чем другой, 
если он быстрее реализуется за наличные. Отсюда суть определения ликвидности 
предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой нужно 
представить группировку активов ПАО «Красноярская ГЭС» по степени 
ликвидности. Представим данную группировку в таблице 6. 
Расчет анализа ликвидности баланса (приложение А) произведен на 
основании формы «Бухгалтерский баланс». 
Приложение А свидетельствует о не абсолютной ликвидности баланса ПАО 
«Красноярская ГЭС» как на начало 2014 и 2015, так и на конец 2015 года, так как 
не выполняется 3 неравенство.  
Для конкретизации оценки уровня ликвидности организации 
рассчитываются относительные показатели ликвидности. 
Анализ динамики показателей ликвидности ПАО «Красноярская ГЭС» за 
2015 год представлен в таблице 7. 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 
краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время. 
Он характеризует платежеспособность организации на дату составления баланса, 
то есть отражает возможность немедленных расчетов. Значение данного 
коэффициента ПАО «Красноярская ГЭС» составляет 3,64 на начало 2014 года и 
0,0002 на конец 2015 года, при нормативном значении 0,1 – 0,2. Следовательно, 
полученный коэффициент на конец анализируемого периода не удовлетворяет 
нормативу, и следует считать, что исследуемая организация не в состоянии 
погасить достаточную часть краткосрочной задолженности на дату составления 
баланса. 
Анализ ликвидности баланса ПАО «Красноярская ГЭС» за 2016 г. Можно 
увидеть наглядно в приложении Д. 
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Таблица 7 – Анализ динамики показателей ликвидности ПАО «Красноярская 
ГЭС» за 2014 - 2016 гг. 
Показатели в тыс.руб. 
Статьи баланса и 
коэффициенты ликвидности 
На 
01.01.14 
На 
01.01.15 
На 
01.01.16 
Отклонение 
отчетного от 
базисного 
Данные на 
01.01.16 в % к 
данным на 
01.01.14 
Денежные средства 3102774 2725690 868 -3101906 0,03 
Запасы и прочие оборотные 
активы 251137 335688 313765 62628 124,9 
Итого оборотные активы 
[стр.1+стр.2] 3353911 3061378 314451 -3039460 9,4 
Краткосрочные обязательства 853468 3499450 5341967 4488499 625,9 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности (Кал)  
[стр.1/стр.4] 
3,64 0,79 0,0002 -3,6398 0,01 
Коэффициент критической 
ликвидности (Ккл) 
[стр.1/стр.4] 
3,64 0,79 0,0002 -3,6398 0,01 
Коэффициент текущей 
ликвидности (Ктл) 
[стр.3/стр.4] 
3,93 0,87 0,06 -3,87 1,5 
 
Произведенный анализ показал, что коэффициент критической 
ликвидности, который дает представление о возможности оплаты краткосрочного 
долга наиболее ликвидными активами, а также за счет дебиторской 
задолженности, на начало 2014 года составил 3,64 и 0,0002 на конец 2016 года по 
ПАО «Красноярская ГЭС» при оптимальном значении 0,1 – 0,2, следовательно, 
норматив не достигнут. 
Коэффициент текущей ликвидности, который показывает покрытие 
краткосрочной задолженности предприятия всеми оборотными активами и дает 
представление о среднесрочной платежеспособности, на начало 2014 года и на 
конец 2015 года составил 3,93 и 0,06 соответственно при оптимальном значении 
1,5 - 2,0. Следовательно, превышение оборотных активов над краткосрочными 
обязательствами в 0,06 раз не создает условий для устойчивого развития 
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финансовой деятельности ПАО «Красноярская ГЭС», в результате чего должен 
формироваться рабочий капитал (или «чистые оборотные активы»). Данную 
ситуацию можно оценить лишь негативно, более того, значение данного 
показателя упало в динамике, следовательно, свидетельствует о нерациональном 
вложении средств в пополнение оборотных средств и не эффективном их 
использовании. 
Наглядно динамика показателей ликвидности ПАО «Красноярская ГЭС» за 
2014 - 2016 гг. представлена на рисунке 5. 
 
Рисунок 5 - Динамика показателей ликвидности  
ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014 – 2016 гг. 
 
Далее в целях получения общих сведений о финансовой деятельности ПАО 
«Красноярская ГЭС» и для первых реальных оценок состояния финансов 
производят анализ платежеспособности. 
Платежеспособность – это финансово-экономическая категория, дающая 
качественную характеристику деятельности ПАО «Красноярская ГЭС». Оно 
предопределяет возможности предприятия по своевременной и полной оплате 
всех возникающих или уже имеющихся обязательств по платежам. 
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Платежеспособность – это обобщающий синтетический показатель общего 
уровня оценок, рассчитываемый на определенную конкретную дату или за 
определенный отчетный период и ценный как показатель, который в общих 
критериях определяет финансовые возможности по платежам. 
Понятия ликвидности и платежеспособности являются близкими, но не 
тождественными друг другу. Платежеспособность зависит от уровня 
ликвидности. Однако с другой стороны, коэффициенты ликвидности могут 
характеризовать финансовое положение как удовлетворительное, но по существу 
эта оценка может быть ошибочной, если в текущих активах значительный 
удельный вес приходится на неликвиды и просроченную дебиторскую 
задолженность. В то же время ликвидность характеризует не только текущее 
состояние расчетов, но и их перспективу. 
При оценке платежеспособности следует обратить внимание на остаток по 
статье баланса «Денежные средства», так как данный актив имеет абсолютную 
ценность в отличие от любого иного имущества, имеющего ценность лишь 
относительную. Эти ресурсы наиболее мобильны, они могут быть включены в 
финансово-хозяйственную деятельность в любой момент, тогда как другие виды 
активов нередко могут включаться лишь с определенным временным лагом. 
Таким образом, чем больше остаток денежных средств, тем с большей 
вероятностью можно утверждать, что организация располагает достаточными 
средствами для текущих платежей. Вместе с тем наличие незначительных 
остатков денежных средств далеко не всегда означает неплатежеспособность – 
деньги могут поступить в ближайшее время, кроме того, некоторые виды активов 
при необходимости легко превращаются в денежную наличность. 
Причинами неплатежеспособности могут быть: снижение объемов 
производства и реализации продукции, повышение ее себестоимости, уменьшение 
суммы прибыли и как результат – недостаток собственных источников 
самофинансирования любого предприятия; неправильное использование 
оборотного капитала: отвлечение средств в дебиторскую задолженность, 
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вложение в сверхплановые запасы и прочие цели, которые временно не имеют 
источников финансирования; несостоятельность клиентов предприятия; высокий 
уровень налогообложения, штрафных санкций за несвоевременную и неполную 
уплату налогов. 
Таким образом, следует констатировать недостаточный уровень 
ликвидности ПАО «Красноярская ГЭС», однако организация на данный момент 
все же является платежеспособной, о чем свидетельствует факт отсутствия 
просроченной задолженности по краткосрочным обязательствам. 
Подведем итог проведенному анализу в данной главе. Нами было выявлено, 
что: 
- все запасы полностью сформированы за счет собственных источников, т. е. 
организация не зависит в финансовом аспекте от поставщиков; 
- долевое участие собственного капитала в формировании общей величины 
активов составило на конец исследуемого периода 0,89, что означает финансовую 
самостоятельность, освобождение от зависимости от внешних источников 
финансирования, повышение гарантий погашения предприятием своих 
обязательств; 
- уменьшение уровня обеспеченности оборотных активов собственными 
источниками финансирования; 
- уровень мобильности собственного капитала является достаточным; 
- низкая доля вложений в торгово-производственный потенциал, что 
связано со спецификой деятельности организации. Данное обстоятельство 
свидетельствуют о стратегии вложения капитала в собственную деятельность и о 
минимальном риске появления финансовых затруднений в связи с 
неблагоприятной для других организаций конъюнктурой; 
- ухудшение значений всех коэффициентов финансовой устойчивости в 
динамике, включая комплексный показатель, который снизился на 25,7% в 
относительном выражении, но все же все показатели, за исключением уровня 
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вложения в торгово-производственный потенциал, превысили нормативное 
значение и это говорит о нормальной финансовой устойчивости предприятия; 
- рост рентабельности активов привел к приросту чистой прибыли в размере 
3 248 532 тыс. руб.; 
- за анализируемый период повысилась эффективность использования 
средств, принадлежащих собственникам организации;  
- оборачиваемость активов замедлилась, что привело к потерям выручки на 
6 441 849 тыс. руб. Снижение данного показателя означает менее интенсивное 
использование активов; 
- увеличение времени обращения оборотных активов на 18,6%, что привело 
к увеличению потребности в них на 2 361 305 тыс. руб.; 
- улучшение платежных возможностей; 
- увеличение потребности в финансовых ресурсах; 
- исследуемая организация не в состоянии погасить достаточную часть 
краткосрочной задолженности на дату составления баланса; 
- превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами в 
0,06 раз не создает условий для устойчивого развития финансовой деятельности 
ПАО «Красноярская ГЭС»; 
- нерациональное вложение средств в пополнение оборотных средств и 
неэффективное их использование; 
- организация на данный момент все же является платежеспособной, о чем 
свидетельствует факт отсутствия просроченной задолженности по краткосрочным 
обязательствам. 
Таким образом, основным направлением разработки рекомендаций должно 
стать повышение доли прибыли в обороте и совершенствование управлением 
капиталом.  
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3 Мероприятия для улучшения финансовой устойчивости предприятия 
3.1 Основные рекомендации по улучшению финансовой устойчивости 
предприятия 
Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало 
требованиям рынка и отвечало потребностям развития предприятия, поскольку 
недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности 
предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а 
избыточная – препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия 
излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность финансовой 
устойчивости определяется эффективным формированием, распределением и 
использованием финансовых ресурсов. 
На ПАО «Красноярская ГЭС» было выявлено, что за анализируемый период 
значительно выросли общая сумма оборотных актиов за счет роста дебиторской 
задолженности, которая с 2014 года увеличилась практически в 3 раза. Данное 
обстоятельство снизило финансовую устойчивость, которая выразилась не только 
в увеличении оборачиваемости активов, но и сроке финансового цикла. 
На величину дебиторской задолженности предприятия могли повлиять 
следующие факторы: 
- общий объем продаж электроэнергии и доля в нем реализации на условиях 
последующей оплаты (с ростом объема продаж растут и остатки дебиторской 
задолженности); 
- условия расчетов с покупателями и заказчиками (увеличение сроков, 
снижение требований по оценке надежности дебиторов ведут к росту дебиторской 
задолженности); 
- политика взыскания дебиторской задолженности (чем активнее 
предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее остатки и 
тем выше «качество» дебиторской задолженности); 
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- платежная дисциплина покупателей и общее экономическое состояние 
отраслей, к которым они относятся; 
- качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в 
использовании его результатов. 
Меропряитием по совершенстованию финансовой устойчивости может 
выступать разработка политики управления дебиторской задолженностью, 
которая позволит достичь сбаласнированности денежных потоков, а также 
активов и пассиов в целом, через: 
- разработку политики оценки дебиторов, их ранжирование и обоснование 
мер по работе с каждой группой; 
- совершенстование платежной дисциплины посредством сокращения 
кассовых разрывов – увеличение быстроликвидных активов. 
Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 
независимости от заемных источников финансирования. 
 
Таблица 8 - Формулы для расчета показателей финансовой устойчивости  
Наименование Способ расчета Пояснения 
Коэффициент капитализации 
Заемный капитал 
Собственный капитал 
 
Показывает, сколько заемных средств 
организация привлекла на 1 рубль 
вложенных в активы собственных 
средств  
Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 
Соб.капитал−ВА 
Оборотные активы 
 
Показывает, какая часть оборотных 
активов финансируется за счет 
собственных источников 
Коэффициент  финансовой 
независимости 
Собственный капитал 
Валюта баланса 
 
Показывает удельный вес собственных 
средств в общей сумме источников 
финансирования  
Коэффициент финансирования 
Собственный капитал 
Заемный капитал 
 
Показывает, какая часть деятельности 
финансируется за счет собственных, а 
какая – за счет заемных средств  
Коэффициент финансовой 
устойчивости 
Соб.капитал+ДО 
Валюта баланса 
 
Показывает, какая часть актива 
финансируется за счет устойчивых 
источников  
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Таблица 9 - Расчеты коэффициентов оценки финансовой устойчивости 
предприятия 
 
Исходя из таблице выше, можно сделать вывод: 
-в течение анализируемого периода произошло увеличение коэффициента 
капитализации на 0,789. На конец периода коэффициент стал больше чем на 
начало периода, это является положительным фактором для предприятия. 
Динамика коэффициента свидетельствует о достаточной финансовой 
устойчивости организации.  
-коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования 
и на начало, и на конец периода не дотягивал до нижней границы нормального 
ограничения и был отрицательным. Это означает, что организация в большей 
степени зависит от заемных средств. Внеоборотные активы превышают 
собственный капитал, это объясняет отрицательное значение данного 
коэффициента;  
- коэффициент финансовой независимости увеличился на 0,09, но так же, 
как другие коэффициенты, не попал в зону допустимых значений, положительное 
Наименование На начало периода На конец периода Отклонение 
Коэффициент капитализации 4,632 5,421 0,789 
Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 
-4,412 -4,395 -0,017 
Коэффициент  финансовой 
независимости 0,206 0,296 0,09 
Коэффициент финансирования 0,360 0,411 0,051 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,901 0,886 -0,015 
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изменение показателя произошло в результате увеличения собственного капитала 
в большей степени, чем валюты баланса;  
-коэффициент финансирования увеличился на 0,051 но не попадает в зону 
оптимального значения;  
-коэффициент финансовой устойчивости уменьшился незначительно и 
также как и другие коэффициенты не попал в зону допустимых значений.  
Таким образом, по результатам расчетов показателей финансовой 
устойчивости, финансовая устойчивость организации улучшилась, это 
произошло, главным образом, в результате значительного увеличения 
собственного капитала.  
Проведем анализ дебиторской задолженности по видам возникновения, а 
также по срокам. Для проведения анализа дебиторской задолженности 
используется информация из бухгалтерского баланса, а также Ф5. 
Рассмотрим состав и структуру дебиторской задолженности 
представленную в таблице 10. 
 
Таблица 10 - Состав и структура дебиторской задолженности 
Показатель 
На 
01.01.14 
На 
01.01.15 
На 
01.01.16 
Отклонение 
отчетного 
от 
базисного 
Данные на 
01.01.16 в % к 
данным на 
01.01.14 
Долгосрочная 
задолженность 70 543 776 791 3 305 803 3 235 260 
4686,2 
Покупатели и заказчики 43 737 582 593 3 008 281 2 964 544 6878,2 
Прочие дебиторы 26 806 194 198 297 522 270 716 1109,9 
Красткоспрочная 
задолженность, в т.ч. 2 582 146 3 215 006 6 481 224 3 899 078 
251,0 
Покупатели и заказчики 2 220 646 2 957 806 5 638 665 3 418 019 253,9 
Прочие дебиторы 361 500 257 200 842 559 481 059 233,1 
Итого дебиторской 
задолженности 2 652 689 3 991 797 9 787 027 7 134 338 
368,9 
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По данным баланса объем дебиторской задолженности предприятия 
складывается из дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочная дебиторская 
задолженность), также суммы договоров, по которым срок оплаты выше 12 
месяце. На конец 2015 года наибольший вес в структуре дебиторской 
задолженности составляет краткосрочная задолженность- 66,2%, однако на 
предприятии также сложилась отрицательная динамика нарастания долгосрочной 
задолженности (на 14,3% в структуре и практически в 400 раз больше, чем 
сложилась на начало 2014 года), что свидетельствует об ослаблении кредитной 
политики и увеличении отсрочки платежей (свыше года) по условиям договорных 
отношений (рисунок 6). 
 
 
Рисунок 6 – Структура дебиторской задолженности 
по сроку гашения, % 
 
В структуре долгосрочной дебиторской задолженности основной удельный 
вес пришелся на задолженность покупателей и заказчиков, сумма долга которых 
за последний отчетный период увеличилась на 2425688 тыс. руб. (в 6 тыс. раз). 
Также по данному виду должников произошло увеличение и в структуре 
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краткосрочной задолженности (на 2680859 тыс. руб.). Таким образом, на конец 
2015 года общая сумма задолженности по покупателям и заказчикам составила 8 
646 946 тыс. руб. (88,4% в общей сумме).  
В рамках анализа рассмотрим долю дебиторской задолженности в текущих 
активах по годам. 
Доля дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов в 
2013 году составляла 22,4%, в 2014 году -27,5% и в 2015 году –62,9%, что, в 
общем, влечет за собой отрицательные последствия, так как предприятие 
извлекает из оборота средства в виде сумм дебиторской задолженности, что 
может привести к увеличению кредиторской задолженности для поддержания 
непрерывности производственного цикла. 
 
Таблица 11 - Доля дебиторской задолженности в текущих активах 
Анализируемый период 
Дебиторская 
задолженность 
(тыс. руб.) 
Текущие активы 
(тыс. руб.) 
Доля  (%) 
2013 год 2 652 689 11 855 516 22,4% 
2014 год 3 991 797 14 503 423 27,5% 
2015 год 9 787 027 15551418 62,9% 
 
Уровень платежеспособности и финансовой устойчивости организации 
зависит от скорости оборачиваемости дебиторской задолженности, которая 
характеризует эффективность функционирования организации. 
Дляоценкиоборачиваемостидебиторскойзадолженностииспользуютследующие 
коэффициенты. 
Коэффициент оборачиваемости долгосрочной дебиторской задолженности, 
который характеризует число оборотов, которые совершает долгосрочная 
дебиторская задолженность за отчетный год. 
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности. 
Характеризует число оборотов, которые совершает краткосрочная дебиторская 
задолженность за отчетный год. 
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Период погашения долгосрочной (краткосрочной) дебиторской 
задолженности - указывает продолжительность (в днях) одного оборота средств, 
вложенных в долгосрочную (краткосрочную) дебиторскую задолженность. 
Так как в балансе имеется как краткосрочная дебиторская задолженность, 
так и долгосрочная, проанализируем динамику показателей оборачиваемости 
краткосрочной дебиторской задолженности по данным формы №1 за 2013, 2014 и 
2015 год. (таблице 12, 13) 
 
Таблица 12 – Динамика показателей оборачиваемости краткосрочной 
дебиторской задолженности за период 2013 -2015 год 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонение 
2015 к 2013 
году 
2015 к 2014 
году 
Выручка 15 408 963 18 483 102 14 555 423 -853 540 -3 927 679 
Среднегодовая величина 
дебиторской 
задолженности 
2582146 3215006 6481224 3 899 078 3 266 218 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
5,97 5,75 2,25 -3,72 -3,50 
Период погашения 
дебиторской 
задолженности (360/ 
Кодз) 
60,33 62,62 160,30 100 98 
 
Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности 
снизился в 2015 году по  сравнению с 2013 годом на 3,72  оборота, с 2014 годом 
на 3,5 оборота, что свидетельствует об увеличении объема предоставляемого 
кредита. Продолжительность одного оборота существенно увеличилась, а чем 
продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше риск 
ее возвращения.  
Анализ оборачиваемости долгосрочной дебиторской задолженности 
показал, что в 2015 году относительно 2014 года произошло увеличение 
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коэффициента оборачиваемости на 0,11 оборота, что является положительным 
моментом, позволяющим обеспечить восполнения активов на погашение текущих 
обязательств. Однако в динамике с 2013 годом произошло относительное 
сокращение оборачиваемости на 0,92 оборота, чему следует дать негативную 
оценку.  
 
Таблица 13 – Динамика показателей оборачиваемости долгосрочной дебиторской 
задолженности за период 2013 -2015 год 
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
Отклонение 
2015 к 2013 
году 
2015 к 2014 
году 
Выручка 151 004 867 581 4 041 599 3 890 595 3 174 018 
Среднегодовая 
величина дебиторской 
задолженности 
70 543 776 791 3 305 803 3 235 260 2 529 012 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
2,14 1,12 1,22 -0,92 0,11 
Период погашения 
дебиторской 
задолженности (360/ 
Кодз) 
168,2 322,3 294,5 126 -28 
 
Результаты анализа дебиторской задолженности свидетельствуют о ее 
увеличении, что могло быть вызвано: 
- неосмотрительной кредитной политикой по отношению к заказчиков, 
неразборчивым выбором партнеров; 
- наступлением неплатежеспособности или банкротства некоторых 
потребителей; 
- переоформлением договоров, по которым увеличилась отсрочка платежа. 
Контроль за дебиторской задолженностью предполагает ранжирование 
дебиторской задолженности по срокам ее возникновения. Кроме того, необходим 
контроль безнадежных долгов с целью образования необходимого резерва. 
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В рамках контроля дебиторской задолженности рекомендуется на основе 
аналитического учета счета 62 ОСВ  ранжировать дебиторскую задолженность по 
срокам гашения в рамках определения суммы критичной задолженности. 
В целях устранения недостатков финансово-управленческой работы с 
задолженностью, в таблице 12 были представлены меры по совершенствованию 
учета задолженности.  
 
Таблица 14 - Схема выявленных недостатков учета дебиторской задолженности 
предприятия и рекомендации по их устранению  
Выявленные недостатки в учете Рекомендации 
Рост доли сомнительной дебиторской 
задолженности в текущих активах  
Создание резерва по сомнительным долгам  
 
Отсутствие мониторинга дебиторов по 
объему задолженности и срокам ее 
погашения  
Планирование дебиторской задолженности. 
Контроль и анализ дебиторской 
задолженности по срокам возникновения. 
Оценка реального состояния дебиторской 
задолженности.  
Формы расчетов с дебиторами выстроены не 
оптимально  
Факторинг  
Проверка платежеспособности дебиторов  
 
Внедрить обязательный финансовый анализ 
платежеспособности для предприятий 
дебиторов с суммами сделки более 1 млн. 
руб.  
 
Остановимся на характеристике предложенных мероприятий по дебиторам. 
В рамках улучшения кредитной политики следует предложить меры по 
предоставлению скидок при оплате электроэнергии досрочно дебиторам, которые 
имеют самый высокий риск неуплаты. Данные меры должны не только улучшить 
качество дебиторской задолженности в общей структуре активов, но улучшить 
финансовые показатели деятельности.  
Для разработки размера скидок потребителям электроэнергии необходимо 
оценить не только возможные тенденции развития выручки, но и потери, а также 
риски. Рекомендуется размер скидки сопоставлять не только со сроком уплаты, но 
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и с характеристиками конкретных сегментов покупателей. Так, сегментирование 
покупателей в зависимости от риска договорных отношений, можно провести по 
следующим критериям сегментов: 
- период работы с предприятием-дебитором;  
- период существования предприятия-дебитора (количество лет с момента 
его государственной регистрации);  
- объем накопленной кредиторской задолженности у предприятия - 
дебитора;  
- среднемесячный объем продаж, приходящийся на данного покупателя, за 
последние полгода. 
Оценку описанных критериев возможно дать через бальную систему 
(таблица 15) 
 
Таблица 15 - Бальная оценка критериев для юридических лиц 
Баллы 1-25 26-45 46-75 76-100 
Период работы с 
предприятием-дебитором 
До года 
От года до 3-
х лет 
До 5 лет Более 5 лет 
Период существования 
предприятия-дебитора 
Объем накопленной 
кредиторской задолженности у 
предприятия - дебитора 
От 75 до 
100% от 
общей 
задолженнос
ти 
От 50 до 74% 
от общей 
задолженнос
ти 
От 20 до 
49% от 
общей 
задолженно
сти 
Менее 20% 
от общей 
задолженнос
ти 
Среднемесячный объем 
продаж, приходящийся на 
данного покупателя, за 
последние полгода 
До 100 тыс. 
руб. 
От 100 тыс. 
руб. до 500 
тыс. руб. 
От 500 до 1 
тыс. руб. 
Свыше 1 
млн. руб. 
 
Предложенная бальная оценка должна быть сопоставлена со сроками 
платежа при разных сроках договорных отношений (таблице 16). 
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Таблица 16 - Бальная оценка сроков погашения долговых обязательств для 
юридических лиц 
Срок погашения 
Срок по 
договору до 
90 дней 
Срок по 
договору до 
100 дней 
Срок по 
договору до 
150 дней 
Срок по 
договору до 200 
дней 
Предоплата 76-100 
1/3 от условий договора 76-100 46-75 26-45 26-45 
2/3 от условий договора 46-75 26-45 26-45 1-25 
В срок 26-45 1-25 1-25 0 
Неуплата 0 0 0 0 
 
Данная система подразумевает, что предоплата за электроэнергию в размере 
100% оценивается до 100 баллов. При условии оплаты, например, в течение 10 
дней с момента заключения договора или поставки электроэнергии, который 
заключен на срок 30 дней приравнивается к полноценной оплате и оценивается до 
100 баллов.  
Предлагается установить скидки в размере 1, 3, 6, 8% от суммы оплаты за 
потребление электроэнергии. Определим соотношение размера скидки и средней 
бальной оценки покупателей (таблица 17). 
 
Таблица 17 - Определение скидки в зависимости от сегмента покупателя 
Количество 
баллов 
Скидка 1% Скидка 3% Скидка 6% Скидка 8% 
25-30 баллов     
30-50 баллов     
50- 70 баллов     
70-100 баллов     
 
Так как информация использования системы установления размера скидок 
для определенных групп (сегментов) потребителей не доступна, то далее расчеты 
по снижению дебиторской задолженности проводятся на основании предложений. 
Выручка от реализации электроэнергии в 2015 году составила18 597 022 
тыс. руб. с общей оборачиваемостью 2,7 оборота, предположим, что 30 % от всех 
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дебиторов воспользуются предоставляемой скидкой в размере 3%. Рассчитаем 
сумму высвободившейся дебиторской задолженности, а также сумму теряемого 
товарооборота. 
Сумма товарооборота юридических лиц, во пользующихся скидкой: 
18597022*30/100 = 5579106 тыс. руб. 
Размер товарооборота, теряемый в результате предоставления скидки: 
5579106*3/100 = 167 373 тыс. руб. 
Итого товарооборот 18597022-167373 = 18 429 648 тыс. руб.  
Сумма дебиторской задолженности, высвобождаемая при применении 
скидки с учетом коэффициента оборачиваемости, сложившейся в 2015 году: 
167373* 2,7 = 451739,73 тыс. руб. 
Рассчитаем изменение дебиторской задолженности при применении 
системы скидок: 9787027 -451739,73 = 9 335 287,27 тыс. руб. 
Данные рекомендации применены  для тех дебиторов, которые сохраняют 
позиции плательщиков и практически не срывают сроков уплаты денежных 
средств. К дебиторам, которые постоянно формируют критическую дебиторскую 
задолженность, предлагается применять меропряития по факторингу, которые  
позволят обеспечить ускорение оборачиваемости иинкассации 
дебиторскойзадолженности путем обеспечения платежных средств банком. 
Факторинг осуществляется следующим образом. Банк приобретает у 
продавца право на взыскание дебиторской задолженности покупателя продукции 
и в течение 2-3 дней перечисляет предприятию 70-95% суммы средств за 
предоставленную электроэнергию в момент предъявления платежных 
документов. После получения платежа по этим счетам от покупателей банк 
перечисляет предприятию оставшиеся 30-5% от суммы счетов за вычетом 
процентов и комиссионных вознаграждений. Стоимость факторингового 
обслуживания зависит от вида услуг, финансового положения клиента и в 
настоящее время составляет от 1,5% до 8% от суммы уступленного денежного 
требования. 
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К недостаткам факторинговой операции можно отнести 
лишьдополнительные расходы продавца, связанные с продажей продукции, а 
такжеутрату прямых контактов с покупателями в процессе осуществления 
имиплатежей. 
Для реализации факторинговых операций рекомендуется передать банку-
фактору (ЮниКредитБанк -https://www.unicreditbank.ru/ru/corporate-
banking/financing/factoring.html) дебиторскую задолженность клиентов ПАО 
«Красноярская ГЭС». Также необходимо пересмотреть максимальные сроки 
отсрочки платежей для этих клиентов в сторону увеличения во избежание 
возникновения регресса.  
Оценим возможную сумму выгоды от применения факторинга. 
а) Предположим ПАО «Красноярская ГЭС» поставил покупателю 1 группы 
(таб. 24) 1 января электроэнергию на общую сумму 39637 тыс. рублей. Банк 
финансирует 90% от суммы поставки. Ставка – 8% годовых, дополнительные 
платежи – комиссия за обработку счета-фактуры в размере 50 рублей за штуку. 
Отсрочка платежа – 45 дней. Дебитор расплатился 21 января.  
После обработки счета-фактуры компания получит от банка: 
39637*0,9=35673,3 тыс. рублей.  
Комиссия за использование факторинговых средств составит: 
(39637*0,9*0,08)/365*20=156,4 тыс. рублей  
После того, как дебитор перечислит в банк долг, фактор вернет на счет 
продавцу: 39637 – 35673,3 – 156,4 = 3807,3 тыс. рублей.  
б) Предположим ПАО «Красноярская ГЭС» поставил покупателю 2 группы 
1 января электроэнергию на общую сумму 224 045 тыс. рублей. Банк финансирует 
90% от суммы поставки. Ставка – 6% годовых, дополнительные платежи – 
комиссия за обработку счета-фактуры в размере 50 рублей за штуку. Отсрочка 
платежа – 85 дней. Дебитор расплатился 2 марта (60 дней).  
После обработки счета-фактуры компания получит от банка: 
224 045*0,9=201640,5 тыс. рублей.  
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Комиссия за использование факторинговых средств составит: (224 
045*0,9*0,06)/365*60=1988,8 тыс. рублей  
После того, как дебитор перечислит в банк долг, фактор вернет на счет 
продавцу: 224 045-201640,5-1988,8 = 20415,7 тыс. рублей. 
в) Последний вариант применения факторинга рассмотрим на прмиере 
покупателя 23 группы. ПАО «Красноярская ГЭС» поставил покупателю 3 группы 
1 января электроэнергию на общую сумму 348 027тыс. рублей. Банк финансирует 
90% от суммы поставки. Ставка – 5% годовых, дополнительные платежи – 
комиссия за обработку счета-фактуры в размере 50 рублей за штуку. Отсрочка 
платежа – 115 дней. Дебитор расплатился 16апреля (105 дней).  
После обработки счета-фактуры компания получит от банка: 
348 027*0,9=313224,3 тыс. рублей.  
Комиссия за использование факторинговых средств составит:  
(348 027*0,9*0,05)/365*105=4505,3 тыс. рублей  
После того, как дебитор перечислит в банк долг, фактор вернет на счет 
продавцу: 348 027-313224,3-4505,3 = 30297,4 тыс. рублей. 
Таким образом, за счет применения факторинговых операций ПАО 
«Красноярская ГЭС» может сократить дебиторскую задолженность на 
35673,3+201640,5+313224,3 = 550538,1 тыс. руб. При этом, оно понесет расходы 
по комиссионному вознаграждению в размере 156,4+1988,8+4505,3 тыс. руб. = 
6650,5 тыс. руб. 
Ставки по факторингу достаточно высоки. Однако, возможность 
использовать средства от клиента уже сегодня, не дожидаясь оплаты в конце 
срока отсрочки, с лихвой компенсируют небольшую переплату за короткий срок 
использования средств фактора. 
Несмотря на то, что предприятию были сделаны рекомендации по 
предоставлению скидок (спонтанного финансирования), а также осуществлению 
факторинговых операций, риск увеличения дебиторской задолженности 
достаточно высокий, что связано с кризисными оментами в экономике. Также 
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напомним, что рост дебиторской задолженности сокращает поступление выручки 
от реализации, и с ней связанное падение рентабельности. Поэтому в рамках 
сокрашения потерь финансовых показателй можно формировать резервы по 
сомнительным долгам, которые с одной стороны предотвращают риски, 
связанные неуплатой дебиторами, а с другой снижают налогооблагаемую 
прибыль, тем самым уменьшая суммы налога на прибыль. 
В результате произведенных расчетом, можно говорить о том, что 
предприятие может не только улучшить платежный баланс, увеличить выручку, 
но и нарастить рентабельность, за счет сокращения налоговых обязательств за 
счет формирования резерва по сомнительным долгам. 
В следующей главе остановимся на оценке влияния предложенных 
мероприятий на финансовую устойчивость предприятия. 
 
3.2 Оценка экономического эффекта от предлагаемых мероприятий 
 
Экономический эффект – это полезный результат, получаемый от 
осуществления производственной деятельности, внедрения какого-либо 
мероприятия, обычно измеряется в абсолютном выражении 
(рублях).Количественно эффект выражается в объёме продаж, а качественно- в 
приросте прибыли.   
Рассмотренные рекомендации по работе с дебиторской задолженностью в 
рамках улучшения финансовой устойчивости предприятия должны были 
повлиять на следующие относительные показатели: 
- ускорение оборачиваемости активов; 
- рост быстроликвидных активов для гашения срочных обязательств. 
В предыдущем пункте были предложены следующие мероприятия: 
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- применение скидок платежей для добросовестных покупателей 
электроэнергии (было предположено, что скидками воспользуются 30% 
покупателей); 
- работа по факторинговым операциям при формировании критической 
задолженности. 
Рассчитаем экономическую эффективность от предложенных мероприятий, 
а также влияние на финансовую устойчивость предприятия. Для этого составим 
прогнозный баланс и отчет о финансовых результатах с учетом предложенных 
мероприятий в таблице 18, приложение А (Бухгалтерский баланс) . 
 
Таблица 18 – Прогнозный баланс на 2015 год с учетом предложенных 
мероприятий 
АКТИВ 
Без 
предлагаемых 
мероприятий 
С 
предлагаемыми 
мероприятиями 
Изменения 
    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 1714 1714  
Основные средства 18488359 18488359  
Финансовые вложения 17819758 17819758  
Долгосрочные финансовые вложения    
Отложенные налоговые активы 75542 75542  
ИТОГО по разделу I 36470191 36470191  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 313764 313764  
НДС    
Дебиторская задолженность  9787027 5889421 -3897606 
Краткосрочные финансовые вложения 5449758 5449758  
Денежные средства 5514061 7001716 +1487655 
Прочие оборотные активы 1 1  
ИТОГО по разделу II 15551418 18340896  
БАЛАНС 52021609 54811087 +2789478 
ПАССИВ    
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 391106 391106  
Резервный капитал 19555 19555  
Нераспределенная прибыль отчетного года 30427862 30828488 +400626 
ИТОГО по разделу III 42153845 42554471 +400626 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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АКТИВ    
ИТОГО по разделу IV. 525797 525797  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3381230 3381230  
Займы и кредиты 2823846 2823846  
Кредиторская задолженность в том числе: 540571 292941 -247630 
Прочие краткосрочные обязательства 2569 2569  
ИТОГО по разделу V 5341967 5094337  
БАЛАНС 52021609 54811087  
 
В прогнозном балансе произошло уменьшение дебиторской задолженности 
на -3897606 тыс. руб. и увеличение денежных средств за счёт факторинг на сумму 
высвобожденных денежных средств 1487655 тыс. руб.  
С предлагаемыми мерами сумма баланса предприятия увеличилась на  
2789478 тыс. руб. составив 54811087тыс. руб., но структура баланса изменилась в 
лучшую сторону о чем свидетельствуют возросшие показатели ликвидности, 
рентабельности и  финансовой устойчивости, проанализированные далее. 
На основании полученных скорректированных данных из баланса и отчета о 
финансовых результатах рассчитаем показатели финансовой устойчивости 
предприятия в сравнении с фактически сложившимися за 2015 год приложение Е. 
В результате анализа экономической эффективности предложенных 
мероприятий было выявлено, что произошло улучшение устойчивости 
приложениеЖ: 
- рост обеспеченности собственных оборотных средств на 0,01 коэф.; 
- за счет роста собственного капитала произошло некоторое снижение его 
маневренности 0,02 коэф. 
В результате комплексный показатель финансовой устойчивости составил 
6,95, что стало выше фактических данных 2015 года на 0,02. 
Также можно говорить о том, что за счет значительного снижение времени 
обращения дебиторской задолженности на 4 дня, а также замедления обращения 
кредиторской задолженности на 1 день, произошло сокращение финансового 
цикла. Таким образом, можно говорить о том, что появились предпосылки 
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снижения кассовых разрывов по уплате обязательств и формированию запасов 
производства электроэнергии. 
ПАО «Красноярская ГЭС» несмотря на то, что не достигло показателей 
абсолютной ликвидности 2014 года, по отношению к фактическим значениям 
2015 года с учетом предложенных мероприятий может улучшить не только 
показатели абсолютной ликвидности , но и общую текущую потребность. 
На основании всех предложенных мероприятий можно сделать вывод, что 
ПАО «Красноярская ГЭС» с учетом всех предложенных мероприятий несмотря 
на некоторое снижение финансовых результатов (снижение чистой прибыли и 
рентабельности) может увеличить финансовую устойчивость за счет снижения 
дебиторской задолженности, а также других статей баланса. 
Таким образом можно говорить, о целесообразности предложенных 
мероприятий в рамках улучшения финансовой устойчивости. 
В 2016 году для рассматриваемого предприятия остаются актуальными 
вопросами, связанными с ростом выручки от продажи, дальнейшего сокращения 
дебиторской задолженности, а также сокращения заемных источников 
восполнения оборотных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Финансовое состояние организации определяет ее конкурентоспособность, 
ее потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 
гарантированы экономические интересы самой организации и ее партнеров по 
финансовым и другим отношениям. 
Определение финансовой устойчивости организации является важнейшей 
экономической проблемой, поскольку недостаточная финансовая устойчивость 
может привести к отсутствию у организации средств для дальнейшей 
деятельности, неплатежеспособности, а в последствии – к банкротству. 
Обобщая результаты проведенного в дипломной работе исследования 
финансового состояния ПАО «Красноярская ГЭС», можно выделить следующие 
моменты: 
- все запасы полностью сформированы за счет собственных источников, т. е. 
организация не зависит в финансовом аспекте от поставщиков; 
- долевое участие собственного капитала в формировании общей величины 
активов составило на конец исследуемого периода 0,89, что означает финансовую 
самостоятельность, освобождение от зависимости от внешних источников 
финансирования, повышение гарантий погашения предприятием своих 
обязательств; 
- уменьшение уровня обеспеченности оборотных активов собственными 
источниками финансирования; 
- уровень мобильности собственного капитала является достаточным; 
- низкая доля вложений в торгово-производственный потенциал, что 
связано со спецификой деятельности организации. Данное обстоятельство 
свидетельствуют о стратегии вложения капитала в собственную деятельность и о 
минимальном риске появления финансовых затруднений в связи с 
неблагоприятной для других организаций конъюнктурой; 
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- ухудшение значений всех коэффициентов финансовой устойчивости в 
динамике, включая комплексный показатель, который снизился на 25,7% в 
относительном выражении, но все же все показатели, за исключением уровня 
вложения в торгово-производственный потенциал, превысили нормативное 
значение и это говорит о нормальной финансовой устойчивости предприятия; 
- рост рентабельности активов привел к приросту чистой прибыли в размере 
3 248 532 тыс. руб.; 
- за анализируемый период повысилась эффективность использования 
средств, принадлежащих собственникам организации;  
- оборачиваемость активов замедлилась, что привело к потерям выручки на 
6 441 849 тыс. руб. Снижение данного показателя означает менее интенсивное 
использование активов; 
- увеличение времени обращения оборотных активов на 18,6%, что привело 
к увеличению потребности в них на 2 361 305 тыс. руб.; 
- улучшение платежных возможностей; 
- увеличение потребности в финансовых ресурсах; 
- исследуемая организация не в состоянии погасить достаточную часть 
краткосрочной задолженности на дату составления баланса; 
- превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами в 
0,06 раз не создает условий для устойчивого развития финансовой деятельности 
ПАО «Красноярская ГЭС»; 
- нерациональное вложение средств в пополнение оборотных средств и 
неэффективное их использование; 
- организация на данный момент все же является платежеспособной, о чем 
свидетельствует факт отсутствия просроченной задолженности по краткосрочным 
обязательствам. 
Таким образом, основным направлением разработки рекомендаций стало 
повышение доли прибыли в обороте и совершенствование управлением капиталом. 
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Один из недостатков, выявленных в результате анализа деятельности ПАО 
«Красноярская ГЭС» - это снижение объемов работ (выручки). Для устранения 
данного недостатка, необходимо искать резервы увеличения оборота по услугам, 
проводить работы по поиску потенциальных заказчиков, создавать благоприятные 
условия для их привлечения. Для повышения объемов работ предлагается 
повысить производительность труда за счет сокращения внутрисменных 
простоев. Повышение производительности необходимо в первую очередь для 
того, чтобы повысить конкурентоспособность услуг. Таким образом, повышение 
производительности следует рассматривать как причину увеличения спроса на 
услуги, и поэтому увеличение объемов услуг. 
Также можно предложить обеспечить относительное сокращение затрат по 
основной деятельности за счет обеспечения преимущественного роста 
производительности труда по сравнению с ростом заработной платы путем 
повышения уровня механизации и автоматизации технологических процессов, 
морального поощрения интенсификации труда персонала, улучшения 
микроклимата в коллективе, улучшения условий труда и отдыха работников. 
Внедрение вышеуказанных рекомендаций должно являться прерогативой 
руководства предприятия в лице директора или его заместителя. 
Хронометраж рабочего времени, проведенный на предприятии ПАО 
«Красноярская ГЭС» показал, что на предприятии имеются избыточные ставки: 
инженер-электрик – 1 ст. (на предприятии их 4), водитель – 3 ставки (на 
предприятии их 26), рабочие – 8 ст. (на предприятии их 103), инженер-механик – 
1 ст. (на предприятии их 7). Данное мероприятие позволит повысить 
рентабельности продаж в связи с экономией расходов на 0,02%, а расчетное 
превышение производительности труда одного работающего определяется 
величиной 438,6 тыс. руб. 
Эффективность использования оборотных средств предприятия – одно из 
главных условий успешной деятельности предприятия. Повышение уровня 
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финансовой эффективности использования оборотных средств выступает важным 
резервом роста финансовой устойчивости предприятия. 
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом рост среднегодовых 
оборотных активов на 1200000 тыс.руб. повлечет за собой рост объема 
реализации продукции, об этом говорит рост коэффициента оборачиваемости 
активов на 0,031 по сравнению с предыдущим годом и составил 1,269. 
Продолжительность одного оборота оборотных активов в прогнозируемом 
году составит 283,688 дней, а в отчетном году 290,792 дней, то есть коэффициент 
оборачиваемости оборотных активов увеличится на 0,031 оборот, а 
продолжительность одного оборота уменьшится на 7,104. 
Внедрение вышеперечисленных мероприятий в деятельность организации 
будет способствовать улучшению эффективности его хозяйственно-финансовой 
деятельности и улучшению финансового положения. 
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Приложение А 
(обязательное) 
Бухгалтерский баланс ПАО «Красноярская ГЭС» 2015 год 
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Приложение Б 
Финансовые коэффициенты и основные  
показатели деловой активности 
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Приложение В 
Анализ динамики относительных показателей финансовой 
 устойчивости ПАО «Красноярская ГЭС» 2014-2015 гг.  
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Приложение Г 
Отчет и финансовых результатах ПАО «Красноярская ГЭС» 2014 г. 
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Приложение Д 
Анализ ликвидности баланса ПАО «Красноярская ГЭС» 
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Приложение Е 
Анализ динамики относительных показателей финансовой устойчивости  
ПАО «Красноярская ГЭС» за 2014-2015 гг. 
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Приложение Ж 
Анализ динамики относительных показателей финансовой устойчивости  
ПАО «Красноярска ГЭС» 2014 – 2015 гг. 
